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A-(i,-fdt-/.tmdt--1･･.ft2dtlS(i-i-)jS(tが l-庸 一 (t2-tl)jS(tl). (7)
そして､m光子検出過程が起こる確率Pm(i)とm光子検出過程が起こった後の光子系の量子状態
βm(i)はそれぞれ次の式で与えられる｡
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AH･--(1+A,ln(1･h)+兎in- お ni.nln(震)n. (35,
次に､光子系が2項分布状態 (binomialstate･.β-l･Obil(m,P))(4,bin(m,P)l)にある場合を考えよ
う｡ここで､14,bit,(m,P))は次の式で与えられる｡け1






Fbin--Plnpl 1-p,ln(1-p), F(-;p,-nS.(:)pn(1-p)7- 1n(:)I (38,
(35)式と(37)式に対して数値計算を行った結果を纏めると次のようになる｡
コヒーレント状態 Poisson分布 △H+- 0
熱平衡状態 super-Poisson分布 △H+<0













super-Poisson状態 1光子検出 → 揺らぎ増大 エントロピー増加




















H(i)-∑pm(i)(-1)∑ (nlPm(i)回in(棚 m(i)En)rn=O n=0(:X〕 (:×⊃ o(:x⊃
























































図 2:光子計数過程による熱平衡状態 (左図)､及びコヒーレント状態 (右図)における光子数に
･関する情報量


























































































S(x.sutFY.elt)ニ ー ∑ p.Aut(〟)n･slP.Sut(〟)Imp.Sut(U)]･
レ∈〟
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･osuAt-mf.nS.宅蒜 納 車safsASnK舌痛 ans㊨.-A,(nA･
ここで､パラメータ人とxは次の式で定義される｡






















































































































-H(YoAut,+FJ l･蔦dy(xA離 A)Pis(y)ln(xA離 A)
-H(Y.Aut)-H(Yだ).
ここで､H(YiI1)は測定装置Aの初期状態におけるエントロピーである｡
H(羊IT)ニー dx(xAli5.4n恒)ln(xA厩 恒 ).
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